







単著 2006年 6月 昆虫と自然(東京) 第41巻7号 p.18~25 
Ants， Wasps and Bees of Iwo-jirr肌 NorthemRy此yus，Japan (Hymenoptera， Aculeata) 
共著 2007年2月 鹿児島女子短期大学附属南九州地域科学研究所所報 第23号 p.1~7 
[学会発表等]
クラカタウ諸島の昆虫相調査






単著 2007年 2月 図説西諸・北諸の歴史全貞248頁郷土出版社長野県松本市
pp.62~63 
南九州から出土した古墳時代人骨
単著 2007年 3 月都城市史資料編考古全頁686頁都城市 pp.580~584
築池地下式横穴墓群出土の古墳時代人骨
単著 2007年 3 月都城市史資料編考古全頁686頁都城市 p.585~589
[学術論文等]
地下式横穴墓から出土した古墳時代人骨に認められた陥没骨折
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23巻 pp.9~13
地中レーダーを利用した遺跡探査一宮崎県西都市常心原地下式横穴墓群，鹿児島県西之表市小
浜遺跡，南種子町広田遺跡-
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23巻 pp.15~21
鹿児島女子短期大学紀要 第43号 (2008)
宮崎県川南町上垂門火葬墓出土の蔵骨器内火葬骨
共著 2007年 3月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要 第 3 巻 pp.51~55
琉球人の形質について
単著 2007年 3 月老年歯科医学第21巻 pp.387~388
A Report for the Anthropological and Osteoarchaeological Research of the Human Skeletal Remains 
Unearthed at Peleliu Island， Republic of Palau in 2006 
単著 2007年3月 Japanese Govemment Human Remains Recovery Team pp.1 ~5 
[学会発表等]
地下式横穴墓における廃墓儀礼
単著 2006年 5月 日本考古学協会第72回総会研究発表要旨 pp.120~121 日本考古学協
会第72回総会研究発表会 於)東京学芸大
琉球人の形質について




共著 2006年11月 Anthropological Science 第114巻 3号 p.235 第60回日本人類学会大会
於)高知工科大学
陥没骨折の認められた地下式横穴出土の古墳時代人骨





鹿児島のさつまいもの変遷と活用 さつまいもの品種の変遷とその利用(2 ) 
共著 2007年 1月 鹿児島純心女子短期大学研究紀要第37号 pp.141~167 
中野恭子
[学会発表等]
Purification and properties of the protein reaction with anti DLST antibody from the skeletal muscle 
共著 2006年 6月 20th IUBMB Intemational Congress of Biochemistry and Molecular Biology 
and 11th FAOBMB Congress Abstracts p.804 京都国際会議場
DLST遺伝子の選択的スプライミング
鹿児島女子短期大学紀要 第43号 (2008)

















共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23号 pp.23~33
幼児期の健康教育一保育所保育士に対する調査より-




(口頭での報告-単独) 2007年2月 「農林公庫セミナー」での報告 農林漁業金融公庫
鹿児島支庖
深化する束アジア自由ビジネス圏が鹿児島企業にもたらすビジネスチャンス

























福原洋子 (Ve)土居直子 (Va)野元 暢 (Vc)竹下幸良 (Co)








演奏曲目:Bizet作曲 CarmenSeguidilla， Gounod作曲 Jeveux vivre，橋本国彦作曲 お六娘，











単著 2006年12月 日本心理劇学会誌「心理劇」 第11巻 1 号 pp.3~7
16th Intemational Association of Group Psychotherapyに参加して
単著 2007年 1月 日本集団精神療法学会誌「集団精神療法」 第23巻 2 号 pp.192~193
心理劇における物語~As ifの世界の中で自分史を紡ぎだす~










共著 2006年4月 南方新社全頁351頁 日高良康氏と共同.全頁
[学会発表等]
第38回九州公私立大学音楽学会




第 9報知名地区(知名町)における調査[2 J 
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23号 pp.63~89
